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Денежное обращение является устойчивым благодаря стабильности покупательной способно-
сти денег. Покупательная способность заключается в росте количества товаров, которые пользу-
ются спросом и которые можно купить за деньги. Стабильность покупательной способности денег 
зависит от множества факторов, основными из которых являются следующие: 
1. Поддержание экономически обоснованного соотношения между массой реализуемых то-
варов и денежной массой в обращении; 
2. Обеспечение расширения и сокращения денежной массы в зависимости от потребностей 
товарного оборота; 
3. Обеспечение стабильности курса национальной валюты, т.к. покупательная способность 
национальной денежной единицы зависит как от внутренних, так и от внешних [1]. 
Что касается денежного обращения в Республике Белаурсь, то в данном случае стоит выделить 
следующие компоненты от которых зависит устойчивость обращения: предложение денег, спрос 
на деньги, согласованность денежно-кредитной политики и финансовой сферы национального хо-
зяйства.  
Отступление от этих и других условий, которые влияют на устойчивость денежного обраще-
ния, могут привести к инфляции. К инструментам и методам регулирования денежного оборота, 
которые помогают предотвратить появление инфляции относят: 
 управление денежным обращением в отраслях народного хозяйства; 
 ограничение возможностей монополии; 
 действия, направленные на сокращение государственных расходов, дефицита государ-
ственного бюджета и государственного долга; 
 сокращение эмиссии денег, ограничение скорости оборота денег; 
 регулирование ценообразования путём установления пределов роста цен; 
 определение пределов роста заработной платы экономических субъектов; 
 повышение курса национальной валюты. 
Государственное регулирование предложения денег опосредуется через обеспечение рыночно-
го хозяйства достаточным количеством наличных денег. Данную функцию реализует Националь-
ный банк, т.к. он обладает монопольным правом эмиссии денег. Государство, чтобы обеспечить 
регулирующую функцию и снизить инфляцию, должно выполнять следующие мероприятия: 
1. осуществлять операции на открытом рынке казначейских ценных бумаг; 
2. проводить политику учётных ставок; 
3. манипулировать нормами обязательных резервов; 
4. увеличивать или уменьшать предложение денег; 
5. проводить страхование вкладчиков. 
К основным инструментам воздействия на совокупный спрос и совокупное предложение отно-
сят налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику, а также контроль над ценами и зара-
ботной платой. 
Когда на рынке наблюдается избыточный спрос, государство сокращает свои расходы и повы-
шает налоги. Но сложившаяся ситуация может привести к возникновению инфляции, которая свя-
зана со спадом.  
Налогово-бюджетная политика в таких условиях повышает совокупный спрос с помощью по-
нижения налогов и наращивания государственных капитальных вложений. Однако существует 
ограниченная возможность манипулирования налогами и расходами из-за большого бюджетного 
дефицита, а также риск появления инфляционного спроса. 
Денежно-кредитная политика стремится добиться замедления инфляционных процессов с по-
мощью изменения ставки ссудного процента. Но и проведение данной политики имеет свои риски 
и ограничения. 
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Контроль за заработной платой и ценами помогает временно преодолеть инфляцию. Данный 
контроль должен снизить уровень ожидаемой инфляции, однако только при наличии доверия к 
правительственным мерам. 
Во время разработки антиинфляционной политики выделяют: 
  Антиинфляционную тактику. Её результаты становятся явными уже в краткосрочном пе-
риоде; 
  Антиинфляционную стратегию. Она включает меры и цели долгосрочного характера. 
К антиинфляционной тактике можно отнести следующие меры: 
1. При возникновении необходимости увеличить совокупное предложение используются 
приватизация государственной собственности и льготное налогообложение; 
2. Чтобы снизить текущий спрос, без снижения предложения, развивают акционерные формы 
собственности, повышают процентные ставки по вкладам и депозитам и проводят денежные ре-
формы. 
К антиинфляционной стратегии относят: 
1. Долгосрочную денежно-финансовую политику, которая направлена на введение лимитов 
на ежегодные приросты денежной массы; 
2. Преодоление страха перед обесцениванием сбережений. Стабильность в мировой практике 
достигается путём создания конкурентной среды и хороших условий для развития предпринима-
тельства, а также при помощи ослабления импортных и таможенных ограничений; 
3. Увеличение совокупного предложения с помощью структурного преобразования народно-
го хозяйства; 
4. Сокращение бюджетного дефицита; 
5. Государственное стимулирование научно-технического прогресса, мотивация инвестици-
онных процессов [2]. 
 В 2019 году планируемая инфляция в Республике Беларусь не будет превышать 5 %. Денежно-
кредитная политика в 2019 году направлена на развитие экономики с помощью поддержания це-
новой стабильности и контроля над денежным предложением. Национальный банк Республики 
Беларусь продолжит работу по развитию финансового рынка и платежной системы РБ, 
укреплению доверия к национальной денежной единице и снижению долларизации экономики, 
формированию условий для дальнейшего повышения стандартов и качества банковских услуг.  
По мнению авторов, для совершенствования равновесия на денежном рынке Республики Бела-
русь в рыночных условиях необходимо проводить следующие меры: 
1. Поддерживать стабильность покупательной способности денежных единиц; 
2. Соблюдать основные воспроизводственные пропорции; 
3. Продолжать разрабатывать и реализовывать антиинфляционные стратегии; 
4. Проводить действия по повышению реального спроса; 
5. Усовершенствовать бюджетно-налоговую, денежно-кредитную и ценовую политики; 
6. Развивать рыночную инфраструктуру, малый и средний бизнес; 
7. Расширять спектр инструментов фондового рынка; 
8. Развивать специализированные небанковские кредитно-финансовые институты, которые 
способствуют накоплению и перераспределению капиталов. 
Все эти действия в той или иной степени способствуют поддержанию равновесия на денежном 
рынке. 
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